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摘 要 
 
随着科技的进步、信息技术的迅速发展、互联网的全民普及，“互联网+”
时代已经到来，并已成为我国的国家战略。基于互联网的流程审批系统应用已
经成为一种趋势，“互联网+流程审批”已经逐渐成为各单位信息化办公的一种 
重要方式。 
本文阐述了一种基于 J.Office 的流程审批系统的设计实现方案，利用
J.Office 平台提供的开发组件快速进行二次开发，有效提高了流程审批系统的开
发效率，使开发人员可以把更多的精力从以往重复的代码编写集中到解决客户
的业务逻辑处理上。本文按照软件工程的步骤和方法，从某政法职业学院以及
各职能部门的流程审批需求出发，介绍了学院流程审批工作的现状及存在的主
要问题，详细分析了当前学院八类主要的审批流程业务需求。在业务需求分析
的基础上进行系统设计，给出了系统总体框架、系统功能模块、系统网络拓扑
图、数据库设计等。在系统总体设计的基础上进行系统实现，介绍了系统开发
运行的软硬件环境、可视化的流程电子表单设计器实现，审批业务流程设计以
及人员、表单和流程绑定的实现等，最终设计和实现了基于 J.Office 的某政法
职业学院流程审批系统。 
系统目前开始运行，功能效果良好且性能稳定可靠。系统记录了流程各环
节所产生的审批申请痕迹，能有效避免审批流程参与者之间的推诿和扯皮现象；
审批流程的信息化也促进了单位的办公自动化和办公无纸化，既能够节约资源，
又提高了单位工作效率。 
 
关键词: J.Office；流程审批系统；工作流 
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Abstract 
III 
Abstract 
With the great progress of science and technology and rapid development of 
information technology, the Internet is universal, "Internet +” era has come, and has 
become China's national strategy. The internet-based approval process and 
application system has become a development trend, "Internet + approval process" 
has gradually become very important way in information technology office. 
This dissertation describes a kind of design and implementation solution of 
process approval system based on J.Office. It uses development components of 
J.Office platform to do secondary development quickly. It effectively improves the 
development efficiency of the process approval system. This development model 
allows developers to avoid repetitive code writing and focus more attention on the 
business logic of the deal. According to the software engineering steps and methods, 
this dissertation starts with actual requirements of process approval of a Vocational 
College of Political Science and Law; it introduces the present situation and main 
problems of the examination and approval of the College; it analyzes detailed the 
current eight major categories of the business needs of examination and approval 
process. On the basis of the requirement analysis, the overall design of the system is 
carried out; it designs the overall framework of the system, the main function 
modules, system network topology and the core data table. On the basis of the 
overall design, it introduces the software and hardware environment of the system 
development and the realization of the visual process electronic form designer, 
approval business process design and implementation of the binding of personnel, 
forms and processes. Process approval system for a Vocational College of Political 
Science and Law based on J.Office is implemented finally. 
The system is currently running, the effect of using is better and the 
performance is stable and reliable. The system can record and trace each link of 
process examination and approval. It can avoid prevarication phenomenon in 
different links between the examination and approval of business. Informatization of 
examination and approval process contributes to the units of automation office and 
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paperless office, both to save resources, and provide work efficiency, and enhance 
the competitiveness of the industry. 
 
Keywords: J.Office；Process Examination and Approval System；Workflow 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
党的十八大报告中将“信息化”作为“新四化”之一，将信息化提高到了
国家战略高度，而教育信息化是国家信息化战略的重要组成部分。“三通两平台”
教育信息化建设是“十二五”、“十三五”推动教育信息化的主要抓手，“两平台”
中的管理平台建设是教育信息化建设的重要内容，而流程审批系统是高校管理
平台信息化建设的一个重要组成部分，因此也是高校管理平台建设的重要内容
之一。审批流程的信息化已经成为高校管理信息化深入推进和发展的方向。建
设信息化流程审批系统，实现自动、高效、便捷的行政无纸化办公，是目前教
育管理信息化的大趋势。 
目前，大部分高校已经具备了满足流程审批系统建设的网络基础环境。个
人电脑、Pad 和智能手机等移动终端设备在师生中已经十分普及，且可方便高
速地通过有线或无线的方式访问校园网。因此，当前利用成熟的信息技术手段
处理高校各种业务已经具备了良好的软硬件环境。在“互联网+”已经成为国家
战略的大背景下，“互联网+流程审批”是学校发展教育信息化管理的必然选择。
同时，随着“依法治校”的不断推进，高校的各项工作业务流程必须严格依照
学校的章程规范执行，传统的人工纸质的流程审批方式已经不能适应学校现代
化、信息化、智能化的发展需求。必须通过管理信息化的刚性化来实现各项工
作业务流程的管理。另一方面，高校行政岗位中的各级管理人员审批各种业务
流程的工作量十分繁重，而借助“互联网+流程审批”可有效提高行政办公效率，
且所有工作过程可实时记录保存，通过对过程数据的统计分析，可得出更多重
要的信息，从而促进学校精细化管理。 
某政法职业学院是某省唯一一所公办高等政法类职业学院，学院开设专业
涵盖了公安、司法、法律、公共安全技术等。学校占地 218 亩，学校有 21 个行
政部门，6 个教学系部，21 个专业方向，在职教职工 300 余人，在校生 4600 余
人。由于学校规模较小，管理方式为垂直管理，大多数审批业务都集中在校领
导和各级部门负责人。目前大多数高校仍然采用较原始的流程审批方式，即教
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职工通过填写纸质的流程审批单或审批报告，然后通过人力传递的方式提交给
各级领导，各级领导逐步逐级进行审批。审批业务流程受申请人和审批人空间、
时间因素的限制较大，审批过程不仅费时费力，而且审批效率低下。业务流程
中的审批人往往业务比较繁忙，外出学习或出差的概率也较高，遇到此类情况，
审批的业务周期就会很长。而由于相应审批环节没有得到及时的审批，从而导
致整个业务流程被延误，造成不必要的损失和误会。此外，传统纸质的审批申
请单在各部门间业务流转过程中也不易保存，容易造成审批业务各部门各环节
间的推诿现象[1]。因此，设计开发某政法职业学院流程审批系统是学院信息化、
智能化和跟上教育现代化的迫切需求。 
1.2 国内外研究现状 
近年来，国内外研究人员针对流程审批系统做了大量地研究和实践。其中，
美国、德国、英国发达国家等的研究和应用尤其具有代表性。部分研究人员试
图借助物联网、人工智能、数据挖掘、云计算、大数据等前沿的技术应用到流
程审批系统研究和实践中。目前，具有代表性的流程审批系统主要有下面几类： 
1.基于 Microsoft 和 IBM 等工作流引擎的流程审批系统 
基于 Microsoft Exchange、IBM Domino Notes 等大众知名产品提供的平台
和接口配置和二次开发流程审批系统。此类流程审批系统的优点是平台成熟、
开发周期短、易实现基本的流程审批功能，且在 windows 平台上运行稳定。缺
点是通用性过强，二次开发的空间较小，难以满足个性化的订制需求，适应性
不强。 
2.采用人工智能技术的流程审批系统 
L.Myers 和 M.Berry 认为可以借助人工智能的相关技术来实现工作流管
理。他们系统地阐述了人工智能技术的特点，以及如何将人工智能技术更好地
应用到流程审批业务和审批系统；人工智能的许多技术理论对工作流管理有许
多借鉴意义：反映调度、资源的分配算法[2]可用于设计对动态性、实时性、复
杂性要求较高的流程调度引擎；规划算法能够使工作流系统从大量的工作流定
义案例中归结出新的流程定义，也能让流程定义具有自学习的能力。上述理论
和算法可以直接有效地运用于流程审批系统，从而提升系统的智能性。 
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3.采用面向对象的流程审批系统 
 面向对象方法是 90年代软件领域提出的一种开发方法，它将客观世界的事
物抽象成一个个对象。目前，面向对象方法已经应用到各个领域中。很多专家
将面向对象和工作流程审批结合起来[3-6]。结合主要在两大块上：一是将面向对
象的封装技术应用到流程审批系统，起到简化流程实现的作用，佐治亚大学的
METEOR 流程审批系统实现就是这方面的典型应用，METEOR 是一种基于
CORBA 面向对象标准的流程审批系统 , METEOR 利用 CORBA 的对象事务服
务功能来实现流程审批系统中的工作流;二是将面向对象的多肽和继承属性来
定义和实现工作流，提高流程审批系统中软件可重用性，从而提高流程审批开
发的效率。如 MOKASSNI 产品就是使用这个方法来建模流程定义，德国的
WONDER 系统也是利用 UML 建模实现了流程定义模型[7-8]。 
4.采用分布式处理技术的流程审批系统 
 许多专家、学者研究如何将分布式计算技术应用到流程审批系统。通过分
布式计算技术可以解决一个审批流程多个工作流引擎的问题，多个分布的工作
流引擎分别调度不同的流程实例或任务，如果其中一个引擎出现异常，不会影
响到其他调度引擎。然而分布式计算也引入了新的问题，如多引擎数据的并发
性、一致性、容错性等问题，这些问题是未来研究的热点[9]。 
5.采用 Web 架构的流程审批系统 
由于 WEB 架构具有高普及度、免安装、易操作、通用性强、移动性好等
优点，基于 Web 架构的流程审批系统发展迅猛并成为了主流。一个当前比较热
门的应用领域就是利用 XML、Java、数据库等技术实现 Web-based 的流程审批
系统[10-13]。韩国国立汉城大学的 SUK 教授和他的团队使用 Java、Servlet 等技
术来实现基于工作流的流程审批系统；一套利用 XML 技术且基于 Web 架构的
分布式流程审批系统也被美国明尼苏达大学的研发人员实现和推广。 
在国内,流程审批系统的研究和应用也是一个热门领域。知网显示，相关论
文 393914 篇，涉及流程审批系统建设的理念、流程审批系统的作用、基于前沿
技术的流程审批系统、流程审批系统的构建和管理、基于流程审批系统的各种
运用等诸多领域。 
尽管如此，但目前流程审批系统的理论和实践仍然还有许多问题需要研究
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解决。从单位应用角度的来看，下面是当前流程审批系统的部分不足之处，需
要改进： 
1.个性化问题：商业化的流程审批系统缺乏个性化支持，难以满足各单位
个性化的流程审批需求。 
2.易用性问题：个性化的流程审批业务模块的实现和维护需要专业技术人
员的支撑，很多单位不具备这个资源。 
3.扩展性问题：通常的流程审批系统可扩展性不强，难以融入单位的数字
化信息平台而发挥联动作用。 
从前沿技术角度来看，在现在以及未来，物联网技术、云技算技术、大数据
挖掘技术、移动技术、数据安全技术等先进技术将应用到流程审批系统中，成
为持续的研究和应用热点。 
1.3 本文主要内容 
本文根据某政法职业学院以及各职能部门的流程审批需求出发，介绍了学
院流程审批工作的现状及存在的主要问题，详细分析了当前学院八类主要的审
批流程业务需求。在各部门业务需求分析的基础上进行系统总体设计。总体设
计中包含系统的总体框架设计、对应于各部门业务需求的各主要功能模块设计、
系统网络拓扑结构设计以及核心数据表设计等[14-15]。在系统总体设计的基础上
进行系统实现，介绍了系统开发运行的软硬件环境、流程电子表单的制作、审
批流程的设计实现，最终设计和实现了基于 J.Office 的某政法职业学院流程审
批系统。 
本文重点设计和实现的主要内容如下： 
1. 开源 J.Office 的整合。将开源的 J.Office 整合到学院数字化校园信息平
台并与其它系统（如师资系统）进行联动，基于 J.Office 开发学院各种业务流
程审批系统模块。 
2. 审批工作流设计。根据学院、各部门和各岗位的业务流程审批需求准
确地设计满足业务需求的审批工作流，根据审批工作流开发各种流程审批系统，
这是本课题的关键。 
3. 流程审批系统模块的设计与实现。根据学院、各部门和各岗位的业务
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